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ダブルケア状態の要因分析
―社会・経済的属性と地域サポートに着目して―
Factor analysis of the ``Double Care'':
Focusing on social and economic attributes and regional support
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■ 男性 • 女性






















29歳以下 104 0 22 0 82 22 100 0.0 0.2 0.0 17.9 0.2
30～39歳 234 0 142 0 91 142 100 0.0 1.4 0.0 19.8 1.4
40～49 1370 30 1320 0 20 1320 100 0.3 13.1 0.0 4.4 12.8
50～59 4253 176 4040 28 9 4068 100 1.9 40.0 15.3 2.0 39.5
60～69 5681 1239 4172 120 149 4292 100 13.5 41.3 65.6 32.5 41.7
70～79 3366 2919 405 24 18 429 100 31.8 4.0 13.1 3.9 4.2
80歳以上 4914 4811 4 11 88 15 100 52.4 0.0 6.0 19.2 0.1
合計 19922 9174 10107 183 459 10290 100 100 100 100 100 100











29歳以下 119 0 15 13 91 28 100 0.0 0.1 0.1 6.1 0.1
30～39歳 573 27 204 193 149 397 100 0.2 1.7 2.0 10.1 1.9
40～49 2726 58 1618 933 118 2551 100 0.4 13.9 9.8 8.0 12.0
50～59 8185 621 3999 3420 145 7419 100 3.9 34.3 35.9 9.8 35.0
60～69 12811 3014 5021 4544 232 9565 100 18.8 43.1 47.7 15.7 45.1
70～79 9723 7970 799 428 526 1227 100 49.6 6.9 4.5 35.5 5.8
80歳以上 4547 4315 6 6 219 12 100 26.9 0.1 0.1 14.8 0.1




































50000 100000 150000 200000 
男性 16.5% 23.5% 22.9% 
＿ 
女性 16.4% 27.0% 29.3% /— 
全体 16.4% 25.8% 27.1% =-
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
15・19歳 20・24歳 ■25・29歳 30・34歳 35・39歳 ■40・44歳 ■45・49歳 ■50・54歳 ■55歳以上
――
1 ケア状態の 4 値それぞれの度数は，ケア対象無し1823，子育てのみ339，介護のみ244，ダブルケア43
であり，ケース数は2449ケースである。
 データと方法















































20・24 25・29 30・34 35・39 40・44 45・49 50・54 55・59 60・64 65・69 70・74 75・79 80・84 85・89 
'、 ケア対象なし 嚢子育てのみ ： : 介護のみ ■ダプルケア
1: ffl -~ lllllllllllllll 
ダブルケアケア対象なし 子育てのみ 介護のみ
『ヽ 20-24 蒻 25-29 •:・： 30-34● 35-39■ 40-44● 45-49■ 50-54 
■ 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 
――




















































ここで，pA, pB, pC, pD は，それぞれカテゴリー A, B, C, D が生じる確率を意味しており，カテ
ゴリー D が基準カテゴリーである。またモデルのパラメーターは最尤法によって推定される。ま
















係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
性別 0.40  0.17 －0.20 0.18 －0.32 0.42
本人年齢 －0.10  0.01 0.01 0.01 －0.08  0.01
本人学歴
高卒以下 0.09 0.16 0.17 0.15 0.10 0.44
短大高専 －0.04 0.20 0.12 0.21 1.01  0.45
（大卒以上) 0.00 ― 0.00 ― 0.00 ―
就労状況
経営者・役員 0.40 0.36 0.52 0.37 1.54  0.69
（正規雇用) 0.00 ― 0.00 ― 0.00 ―
臨時・派遣 －0.11 0.20 0.17 0.24 0.09 0.49
自営業主 0.01 0.29 －0.01 0.31 0.78 0.68
家族従業者 －0.54 0.43 －0.24 0.47 0.67 0.79
無職 －3.31  0.60 0.20 0.24 －1.67 1.05
主として家事 0.82  0.22 0.37 0.25 1.20  0.47
近隣状況
お互いに気にかける －0.35  0.11 0.03 0.11 0.12 0.26
困ったときに手助けしてくれる 0.37  0.11 －0.05 0.11 －0.05 0.26
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